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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the influence of sharia bank development 
strategy which includes expansion of office network, service quality and strategic 
alliance to third party fund. To spur the growth of third party funds sharia banks 
then designed a development strategy. The strategy of developing sharia banking 
includes: expansion of sharia bank office network, quality of syariah bank 
services utilizing technology access and strategic alliances that is cooperation 
woven by syaria bank with partner companies. This study took a period of 
observation for five years, namely 2011-2015, where the number of samples used 
as many as 10 Islamic Banks. The data analysis tool used is Eviews 8. The results 
of this study show simultaneously expansion of office network service quality and 
strategic alliance affect third party funds. Office expansion variables have a 
positive influence, service quality and strategic alliances have no effect on third 
party 
 
 
Keywords: Third Party Funds, Office Network Expansion, Service Quality, 
Strategic Alliances 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pengembangan 
bank syariah yang meliputi ekspansi jaringan kantor, kualitas layanan dan aliansi 
strategis terhadap dana pihak ketiga. Untuk memacu pertumbuhan dana pihak 
ketiga bank syariah maka dirancanglah sebuah strategi pengembangan. Strategi 
pengembangan perbankan syariah meliputi: ekspansi jaringan kantor bank syariah, 
kualitas layanan bank syariah yang memanfaatkan akses teknologi dan aliansi 
strategis yaitu kerjasama yang dijalin oleh bank syariah dengan perusahaan-
perusahaan mitra. Penelitian ini mengambil periode pengamatan selama lima 
tahun yaitu tahun 2011-2015, dimana jumlah sampel yang digunakan sebanyak 10 
Bank Umum syariah. Alat analisis data yang digunakan adalah Eviews 8. Hasil 
penelitian ini menunjukkan secara simultan ekspansi jaringan kantor kualitas 
layanan dan aliansi strategis berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Variabel 
ekspansi jaringan kantor memiliki pengaruh positif terhadap dana pihak ketiga, 
sedangkan kualitas layanan dan aliansi strategis tidak memiliki pengaruh terhadap 
dana pihak ketiga. 
 
 
 
Kata kunci : Dana Pihak Ketiga, Ekspansi Jaringan Kantor, Kualitas Layanan, 
Aliansi Strategis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan ekonomi suatu Negara memerlukan program yang 
terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan 
yang tidak sedikit. Tidak mengherankan apabila pemerintah dalam suatu 
negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi 
melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan 
dan lokomotif pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan bank mempunyai 
peranan yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara. 
(Muhammad, 2005:1) 
Dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat Islam untuk menghindari 
riba dalam kegiatan muamalahnya, maka didirikanlah bank Islam untuk 
menjalin ukhuwah islamiah antara sesama muslim serta memperoleh 
kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan 
perintah agama sehingga mendapat ridho dari Allah SWT. Konsep itulah 
yang membuat perbankan syariah memiliki nilai lebih dibanding perbankan 
konvensional. Nilai lebih ini terbukti mampu menjadi mesin pendorong yang 
efektif bagi perkem bangan perbankan syariah, sebab nilai lebih itu menjadi 
daya tarik tersendiri bagi perkembangan syariah dimata masyarakat. 
Meskipun keberadaan perbankan syariah relatif baru dalam sistem keuangan 
di Indonesia, perbankan syariah berkembang pesat dan menunjukkan kinerja 
yang mengesankan. (Fasa, 2013:25) 
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Menurut Muhammad (2005), keberadaan bank syariah dilihat dari aspek 
lahiriah menunjukkan kecenderungan untuk semakin tandas di jagad nasional, 
namun di sisi lain diyakini bahwa bank syariah tidaklah menempuh 
perjalanan yang datar-datar saja, tetapi masih banyak menghadapi masalah 
dalam kehidupan  masyarakat. Tradisi masyarakat yang telah memanfaatkan 
jasa dan pelayanan bank konvensional selama ini merupakan salah satu di 
antara sekian banyak faktor yang menjadi tarik ulur dalam perkembangan 
bank syariah. Namun, disisi lain konsep-konsep Islam yang melekat kuat 
dalam sistem dan mekanisme operasional bank syariah juga menjadi kekuatan 
tersendiri sehingga bank syariah dalam perkembangannya memperoleh 
apresiasi yang baik dari masyarakat.  
Pesatnya bisnis perbankan membuat semakin ketat persaingan antar bank 
dalam memperebutkan nasabah serta mempertahankannya. Perbankan 
merupakan institusi yang bergerak pada bisnis jasa dalam memberikan tingkat 
kepercayaan kepada nasabah, oleh sebab itu bank dituntut untuk mampu 
memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
dan keinginan nasabahnya. Terbatasnya sumber daya manusia yang 
profesional, teknologi informasi dan telekomunikasi yang terus berkembang, 
diikuti dengan peningkatan harga bahan pangan akan menjadi hambatan besar 
bagi bank. Kondisi demikian telah menyebabkan minat menabung masyarakat 
di bank mengalami penurunan. Masyarakat menjadi enggan 
menginvestasikan dananya, karena bank tidak lagi memberikan keuntungan 
bagi masyarakat dan sebaliknya, bank menambah beban masyarakat dengan 
segala permasalahannya. Banyak cara yang telah dilakukan bank dalam upaya 
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memberikan stimulus kepada masyarakat untuk menabung dengan melakukan 
beberapa macam strategi yang dilakukan dengan mengeluarkan variasi 
produk, penawaran tingkat bunga yang cukup tinggi, pembukaan kantor 
cabang, undian berhadiah dan iklan di media massa. (Azizah, 2014:166) 
Beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini 
diantaranya: (a) Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya 
mengakomodasi operasional bank syariah; (b) Pemahaman masyarakat yang 
belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah; (c) Frekuensi 
sosialisasi belum dilakukan secara optimal; (d) Jaringan kantor bank syariah 
yang masih terbatas; (e) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian 
mengenai bank syariah masih terbatas; dan (f) Persaingan produk perbankan 
konvensional yang ketat mempersulit segmen pasar. Strategi pengembangan 
perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang 
sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara 
komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan 
perbankan syariah. Upaya pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut 
ditempuh melalui empat langkah utama: (a) Penyempurnaan ketentuan, (b) 
Pengembangan jaringan bank syariah, (c) Pengembangan piranti moneter, (d) 
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syariah. (Muhammad, 2002:12) 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hafidh Munawir (2005), 
penyusunan strategi alternatif pengembangan bank syariah, dapat dilakukan 
dengan membuat matriks pakal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, 
peluang, tantangan dan strategi bagi bank syariah. Beberapa alternatif strategi 
pengembangan bank syariah yaitu :  (a) Penetrasi pasar, (b) Pengembangan 
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produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif, (c) Peningkatan 
jaringan kantor bank syariah, (c) Peningkatan kualitas SDM, (d) 
Meningkatkan cakupan pasar.  
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di 
Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah “Grand Strategi 
Pengembangan Pasar Perbankan Syariah”, sebagai strategi komprehensif 
pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis yaitu: Pertama, 
menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 
2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, 
fase II 2009 menjadikan perbankan Syariah Indonesia sebagai perbankan 
syariah paling aktif di ASEAN, fase III tahun 2010 menjadikan perbankan 
syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN. Kedua, 
program pencitraan baru perbankan Syariah yang meliputi aspek positioning, 
differentiation, dan branding. Keempat, program pengembangan produk yang 
diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan 
value yang ditawarkan dan  dukungan jaringan kantor yang luas dan 
penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami. Kelima, program 
peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan 
penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan 
kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank 
syariah kepada nasabah secara benar dan jelas dengan tetap memenuhi prinsip 
syariah. Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih 
luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung maupun tidak 
langsung. (Syukron, 2013:33-34) 
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Keberhasilan strategi pengembangan bank syariah akan mempengaruhi 
tingkat dana yang diperoleh dari pihak ketiga. Nur Khaliyah dalam Nabela 
Hapsari (2015:24-26), menyatakan bahwa sumber Dana Pihak Ketiga 
merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun 
melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah dan depositi mudharabah. 
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh bank akan disalurkan ke 
berbagai jenis pembiayaan. Semakin besar keuntungan yang diraih bank 
dengan bagi hasil, maka akan menarik nasabah untuk menempatkan dananya 
di bank syariah. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara expected 
rate of return yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga 
yang ditawarkan oleh bank konvensional. Hal ini akan menjadi faktor 
pendorong meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga. Dana pihak 
ketiga ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu Giro, Tabungan dan Deposito. 
Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa ada atau tidaknya 
pengaruh variabel ekspansi jaringan kantor, kualitas layanan dan aliansi 
strategis terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah. Berdasarkan latar 
belakang tersebut,  maka penyusun melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Strategi Pengembangan Bank Syariah Terhadap Dana Pihak 
Ketiga Bank Umum Syariah Periode 2011-2015”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh Ekspansi Jaringan Kantor terhadap Dana Pihak 
Ketiga Bank Umum Syariah Periode 2011-2015 ? 
2. Bagaimana pengaruh Kualitas Layanan Bank Umum Syariah terhadap 
Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Periode 2011-2015? 
3. Bagaimana pengaruh Aliansi Strategis terhadap Dana Pihak Ketiga Bank 
Umum Syariah Periode 2011-2015? 
C. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui Pengaruh dari Ekspansi Jaringan Kantor terhadap Dana 
Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Periode 2011-2015. 
2. Untuk mengetahui Pengaruh dari Variabel Kualitas Layanan Bank Umum 
Syariah terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Periode 2011-
2015. 
3. Untuk mengetahui Pengaruh dari Variabel Aliansi Strategis terhadap Dana 
Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Periode 2011-2015. 
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D. Manfaat Penelitian  
Secara praktis, dari hasil penilitian ini baik secara langsung maupun tidak 
langsung diharapkan dapat berguna bagi : 
1. Bagi Pihak Akademisi.  
Melalui Penelitian ini semoga mampu menambah kajian-kajian literatur 
guna mendukung perkembangan Studi Manajemen Keuangan Syariah, 
sehingga dunia akademisi mempunyai kontribusi dalam peningkatan 
perekonomian Negara 
2. Bagi perbankan syariah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang 
berkaitan dengan strategi pengembangan perbankan syariah, sehingga bisa 
sedikit membantu dalam menentukan strategi untuk menghimpun Dana 
Pihak Ketiga. 
3. Bagi Penelitian Mendatang 
Penelitian ini diharapkan mendorong penelitian yang lebih baik lagi terkait 
permasalahan yang berhubungan dengan strategi pengembangan Bank 
Umum Syariah. 
E. Sistematika Pembahasan 
Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang 
terdiri dari 5 bab, yaitu : 
Bab pertama, bagian ini merupakan pendahuluan. Pada bab ini 
menjelaskan mengenai gambaran secara umum penelitian yang dilakukan. 
Latar belakang berisi alasan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan 
masalah merupakan masalah atau persoalan penelitian. Kemudian tujuan 
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penelitian  berisikan tentang sesuatu yang ingin dicapai dari diadakannya 
penelitian ini, sedangkan manfaat penelitian membahas tentang manfaat yang 
akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan 
menjelaskan alur penelitian secara singkat. 
Bab kedua berisi kerangka teori, pengembangan hipotesis dan kerangka 
berpikir. Kerangka teori memberikan penjelasan mengenai teori-teori yang 
relevan dengan topik pembahasan. Kerangka berpikir berisi sebuah rangka 
(gambaran) turunan dari sebuah hipotesis yang menjelaskan hubungan antar 
variabel. Sedangkan pengembangan hipotesis menjelaskan tentang perumusan 
hipotesis dengan argumen yang dibangun dari teori-teori terkait atau hasil 
penelitian terdahulu. 
Bab ketiga ini membahas prosedur dan rencana penelitian untuk 
menjawab hipotesis penelitian. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini yaitu jenis 
penelitian, data dan teknik perolehan data, variabel penelitian dan metode 
pengujian hipotesis. 
Bab keempat berisikan hasil analisis penelitian yang menggunakan 
metode kuantitatif serta pembahasan yang lebih lanjut mengenai hasil 
temuan. 
Bab kelima adalah penutup, pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan 
penelitian dan saran penelitian. Kesimpulan membahas tentang intisari dari 
penelitian ini, keterbatasan penelitian berisi kekurangan yang terdapat dalam 
penelitian. Sedangkan saran berisi saran pembangun peneliti demi lebih 
sempurnanya penelitian selanjutnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
ekspansi jaringan kantor, kualitas layanan dan aliansi strategis terhadap dana 
pihak ketiga Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Hasil yang didapatkan 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi jaringan kantor, kualitas 
layanan dan aliansi strategis secara bersama-sama memiliki pengaruh 
terhadap dana pihak ketiga Bank Umum Syariah periode 2011-2015. 
Sedangkan berdasarkan uji parsial (uji signifikansi t) dari ketiga variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini, hanya terdapat satu variabel 
independen yaitu ekspansi jaringan kantor yang memiliki pengaruh terhadap 
dana pihak ketiga. Adapun hasil analisisnya sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai probabilitas Ekspansi 
Jaringan Kantor memiliki pengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga 
Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Semakin melakukan Ekspansi 
maka akan semakin meningkatkan perolehan Dana Pihak Ketiga. Hal ini 
berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien sebesar 2,401652 dan 
nilai probabilitas sebesar 0,0002, dengan nilai signifikansi 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak karena 0,0002 > 0,05. 
2. Kualitas Layanan tidak memiliki pengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga 
Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Berdasarkan hasil pengujian 
diperoleh nilai koefisien sebesar 0,442849 dan nilai probabilitas sebesar 
0,6455, dengan nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H2 
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ditolak dan H0 diterima karena 0,6455 > 0,05. Hal ini dikarenakan masih 
banyaknya rencana-rencana pengembangan Kualitas Layanan melalui 
teknologi informasi yang belum terealisasikan atau membutuhkan waktu 
yang cukup lama untuk merealisasikannya, misalnya pada Bank Mega 
Syariah yang butuh waktu 5 tahun untuk merealisasikan rencana 
pengembangan teknologi informasi yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2015. 
3. Aliansi Strategis tidak memiliki pengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga 
Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Berdasarkan hasil pengujian 
diperoleh nilai koefisien sebesar 0,255024 dan nilai probabilitas sebesar 
0,2328, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H3ditolak 
karena 0,2328 < 0,05. Hal ini disebabkan adanya ketidak percayaan antar 
pihak yang melakukan kerjasama atau adanya pelanggaran kesepakatan 
yang telah disepakati sehingga mengakibatkan batalnya kontrak perjanjian 
sehingga berakibat pada tidak terjadinya perpanjangan kontrak kerjasama 
antara kedua perusahaan. 
B. Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini hanya sebatas pada pengamatan terhadap 10 Bank Umum 
syariah dalam kurun waktu 5 tahun, maka untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menambah periode waktunya agar hasil yang didapatkan 
lebih relevan. 
2. Keterbatasan dalam menggunakan variabel Ekspansi Jaringan Kantor, 
Kualitas Layanan dan Aliansi Strategis, dengan kemungkinan masih 
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terdapat banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap Dana Pihak 
Ketiga. 
C. Saran 
1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap variabel yang lebih luas 
mengingat variabel independen lebih terfokus pada strategi-strategi 
pemasaran yang dilakukan Bank Umum syariah. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah Variabel Independen dan 
periode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. 
3. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kriteria penentuan sampel, 
sehingga dapat memberikan variasi dalam penelitian. 
4. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah lebih banyak referensi jurnal 
terbaru . 
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Lampiran 1 
 
Daftar Bank Umum Syariah  
NO NAMA BANK UMUM SYARIAH 
1 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia 
2 PT Bank Syariah Mandiri 
3 PT Bank Syariah Mega Indonesia 
4 PT Bank Syariah BRI 
5 PT Bank Syariah Bukopin 
6 PT Bank Panin Syariah 
7 PT Bank Victoria Syariah 
8 PT BCA Syariah 
9 PT Bank Jabar dan Banten 
10 PT Bank Syariah BNI 
 
  
Lampiran 2 
 
Data penelitian 
NO BANK TAHUN DPK EKSPANSI LAYANAN ALIANSI 
1 Muamalat 2011 26,66 0,40 1,00 2,20 
2 Muamalat 2012 34,90 5,80 1,20 3,50 
3 Muamalat 2013 41,79 10,20 0,70 1,70 
4 Muamalat 2014 51,21 0,00 0,90 1,80 
5 Muamalat 2015 39,43 4,90 0,20 1,20 
6 Mandiri Sy 2011 42,62 7,60 1,30 73,70 
7 Mandiri Sy 2012 47,41 9,70 1,60 6,10 
8 Mandiri Sy 2013 56,46 14,70 0,90 0,10 
9 Mandiri Sy 2014 59,82 0,00 0,00 0,10 
10 Mandiri Sy 2015 62,11 7,40 0,00 0,20 
11 Mega Sy 2011 4,93 2,10 0,70 1,10 
12 Mega Sy 2012 7,11 0,00 0,70 0,50 
13 Mega Sy 2013 7,74 0,00 0,70 0,70 
14 Mega Sy 2014 5,88 3,90 0,70 1,30 
15 Mega Sy 2015 6,31 0,00 0,70 0,10 
16 BRI Sy 2011 9,91 1,90 0,00 0,50 
17 BRI Sy 2012 11,95 7,30 0,10 0,50 
18 BRI Sy 2013 12,84 8,90 0,50 0,40 
19 BRI Sy 2014 13,75 0,00 0,60 0,60 
20 BRI Sy 2015 19,65 3,70 0,20 0,10 
21 Bukopin Sy 2011 2,29 0,10 0,00 0,90 
22 Bukopin Sy 2012 2,85 0,10 0,30 0,30 
23 Bukopin Sy 2013 3,27 0,90 1,20 0,70 
24 Bukopin Sy 2014 3,99 0,00 1,30 0,50 
25 Bukopin Sy 2015 4,76 0,60 0,40 2,70 
26 Panin Sy 2011 0,42 0,00 0,30 0,10 
27 Panin Sy 2012 1,22 0,80 0,60 0,50 
28 Panin Sy 2013 3,66 0,10 1,00 0,60 
29 Panin Sy 2014 4,11 0,80 1,20 0,80 
30 Panin Sy 2015 5,93 1,00 0,90 0,50 
31 Victoria Sy 2011 0,47 0,00 0,00 0,40 
32 Victoria Sy 2012 0,65 0,40 0,00 0,00 
33 Victoria Sy 2013 1,02 0,70 0,00 0,10 
34 Victoria Sy 2014 1,13 0,00 0,10 0,00 
35 Victoria Sy 2015 1,13 0,00 0,00 0,00 
36 BCA Sy 2011 0,87 2,40 0,80 0,60 
37 BCA Sy 2012 1,30 0,50 0,30 0,00 
38 BCA Sy 2013 1,70 0,00 0,50 0,10 
39 BCA Sy 2014 2,34 1,70 0,80 0,00 
40 BCA Sy 2015 3,30 0,00 0,70 0,10 
41 BJB Sy 2011 0,91 0,10 0,50 0,80 
42 BJB Sy 2012 2,98 0,40 0,50 0,80 
43 BJB Sy 2013 12,84 4,10 0,10 0,30 
44 BJB Sy 2014 16,91 0,00 0,00 0,00 
45 BJB Sy 2015 19,84 1,30 16,00 0,40 
46 BNI Sy 2011 6,76 1,10 1,00 0,70 
47 BNI Sy 2012 8,98 13,40 1,00 0,10 
48 BNI Sy 2013 11,49 4,60 2,00 0,00 
49 BNI Sy 2014 16,25 0,00 0,10 0,00 
50 BNI Sy 2015 19,32 0,80 0,40 0,20 
 
 
 
  
Lampiran 3 
 
Output Eviews indeks 
Hasil Deskriptif 
Sample: 2011 2015 
   
     
      DPK EKSPANSI LAYANAN ALIANSI 
     
      Mean  14.50340  2.498000  0.894000  2.204000 
 Median  6.535000  0.750000  0.600000  0.500000 
 Maximum  62.11000  14.70000  16.00000  73.70000 
 Minimum  0.420000  0.000000  0.000000  0.000000 
 Std. Dev.  17.56542  3.735898  2.230897  10.37176 
 Skewness  1.457453  1.703888  6.384727  6.748795 
 Kurtosis  3.885986  5.055006  43.78678  47.02269 
     
 Jarque-Bera  19.33678  32.99164  3805.459  4417.046 
 Probability  0.000063  0.000000  0.000000  0.000000 
     
 Sum  725.1700  124.9000  44.70000  110.2000 
 Sum Sq. Dev.  15118.66  683.8898  243.8682  5271.099 
     
 Observations  50  50  50  50 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
Output Eviews indeks 
Hasil Common Effect 
 
Dependent Variable: DPK 
  
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/24/17   Time: 20:10   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 10   
Total panel (balanced) observations: 50  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.546094 2.683602 2.811928 0.0072 
EKSPANSI 2.401652 0.585360 4.102864 0.0002 
LAYANAN 0.442849 0.956274 0.463098 0.6455 
ALIANSI 0.255024 0.210924 1.209082 0.2328 
     
     R-squared 0.322118    Mean dependent var 14.50340 
Adjusted R-squared 0.277908    S.D. dependent var 17.56542 
S.E. of regression 14.92639    Akaike info criterion 8.320757 
Sum squared resid 10248.67    Schwarz criterion 8.473719 
Log likelihood -204.0189    Hannan-Quinn criter. 8.379006 
F-statistic 7.286132    Durbin-Watson stat 0.899439 
Prob(F-statistic) 0.000425    
     
 
 
 
     
 
 
 
Lampiran 5 
 
Output Eviews indeks 
Hasil Fixed Effect 
Dependent Variable: DPK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/24/17   Time: 20:11   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 10   
Total panel (balanced) observations: 50  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 15.02529 0.935522 16.06087 0.0000 
EKSPANSI -0.229609 0.236263 -0.971837 0.3374 
LAYANAN 0.592635 0.326834 1.813261 0.0779 
ALIANSI -0.216943 0.072212 -3.004278 0.0048 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.946640    Mean dependent var 14.50340 
Adjusted R-squared 0.929334    S.D. dependent var 17.56542 
S.E. of regression 4.669434    Akaike info criterion 6.138848 
Sum squared resid 806.7336    Schwarz criterion 6.635974 
Log likelihood -140.4712    Hannan-Quinn criter. 6.328156 
F-statistic 54.70013    Durbin-Watson stat 1.355574 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Hasil Uji Chow 
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     
Cross-section F 
0.124193 (15,61) 1.0000 
Cross-section Chi-square 
2.406586 15 0.9999 
     
          
Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: DPK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/14/17   Time: 01:05   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 10   
Total panel (balanced) observations: 50  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.294379 2.677360 2.724467 0.0091 
EKSPANSI 2.456415 0.582929 4.213916 0.0001 
LAYANAN 0.438135 0.948524 0.461913 0.6463 
ALIANSI 0.252313 0.209327 1.205353 0.2342 
     
     R-squared 0.333013    Mean dependent var 14.50340 
Adjusted R-squared 0.289514    S.D. dependent var 17.56542 
S.E. of regression 14.80596    Akaike info criterion 8.304555 
Sum squared resid 10083.95    Schwarz criterion 8.457517 
Log likelihood -203.6139    Hannan-Quinn criter. 8.362803 
F-statistic 7.655610    Durbin-Watson stat 0.939389 
Prob(F-statistic) 0.000297    
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Dependent Variable: DPK   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 05/24/17   Time: 20:13   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 10   
Total panel (balanced) observations: 50  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.07175 2.561222 5.494154 0.0000 
EKSPANSI 0.113739 0.230171 0.494148 0.6236 
LAYANAN 0.554059 0.324557 1.707127 0.0945 
ALIANSI -0.157802 0.071546 -2.205598 0.0324 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 7.553733 0.7235 
Idiosyncratic random 4.669434 0.2765 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.081453    Mean dependent var 3.864520 
Adjusted R-squared 0.021548    S.D. dependent var 6.508941 
S.E. of regression 6.438433    Sum squared resid 1906.858 
F-statistic 1.359695    Durbin-Watson stat 0.748808 
Prob(F-statistic) 0.266908    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -0.026512    Mean dependent var 14.50340 
Sum squared resid 15519.49    Durbin-Watson stat 0.292579 
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Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 44.456046 3 0.0000 
     
          
Cross-section random effects test comparisons: 
     
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     EKSPANSI -0.229609 0.113739 0.002842 0.0000 
LAYANAN 0.592635 0.554059 0.001483 0.3165 
ALIANSI -0.216943 -0.157802 0.000096 0.0000 
     
          
Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: DPK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/24/17   Time: 20:13   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 10   
Total panel (balanced) observations: 50  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 15.02529 0.935522 16.06087 0.0000 
EKSPANSI -0.229609 0.236263 -0.971837 0.3374 
LAYANAN 0.592635 0.326834 1.813261 0.0779 
ALIANSI -0.216943 0.072212 -3.004278 0.0048 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.946640    Mean dependent var 14.50340 
Adjusted R-squared 0.929334    S.D. dependent var 17.56542 
S.E. of regression 4.669434    Akaike info criterion 6.138848 
Sum squared resid 806.7336    Schwarz criterion 6.635974 
Log likelihood -140.4712    Hannan-Quinn criter. 6.328156 
F-statistic 54.70013    Durbin-Watson stat 1.355574 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lagrange multiplier (LM) test for panel data 
Date: 06/13/17   Time: 21:06  
Sample: 2011 2015   
Total panel observations: 50  
Probability in ()   
    
    Null (no rand. 
effect) Cross-section Period Both 
Alternative One-sided One-sided  
    
    Breusch-Pagan  18.15519  0.923428  19.07862 
 (0.0000) (0.3366) (0.0000) 
Honda  4.260891  0.960951  3.692400 
 (0.0000) (0.1683) (0.0001) 
King-Wu  4.260891  0.960951  3.163077 
 (0.0000) (0.1683) (0.0008) 
GHM -- --  19.07862 
 -- -- (0.0000) 
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